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Resumen:
N o c a b e  d u d a  q u e  los  a c tos  y  e v e n tos  d e  
c on m e m ora c ió n  d e  h e c h os  h is tó ric os  re -
le v a n te s , c om o los  re a liz a d os  e l pa s a d o 
a ñ o c on  m otiv o d e  la  c e le b ra c ió n , e n tre  
otra s  e fe m é rid e s , d e l c om ie n z o d e  la  G u e -
rra  d e  In d e pe n d e n c ia , ofre c e n  a l d oc e n te  
u n a  oportu n id a d  m u y  v a lios a  pa ra  a b ord a r, 
d e  form a  d is tin ta , e l tra ta m ie n to d e  c ie rtos  
h e c h os , e ta pa s  o prob le m á tic a s  h is tó ric a s . 
E n  e s te  a rtíc u lo s e  re a liz a n  d os  propu e s ta s  
d id á c tic a s  (u n a  pa ra  E d u c a c ió n  P rim a ria  y  
otra  pa ra  E S O) e n  la s  c u a le s  s e  pre te n d e  
a prov e c h a r la  “ popu la rid a d ”  a lc a n z a d a  
por c ie rtos  s u c e sos  o pe rson a je s  h is tó ric os  
(e n  e s te  c a so, e l c on d e  d e  F lorid a b la n c a , 
ob je to d e  n u m e rosos  a c tos  c on m e m ora ti-
v os  e n  la  R e g ió n  d e  M u rc ia  e l pa s a d o a ñ o 
2008 ), pa ra  re a liz a r u n  tra ta m ie n to e d u c a -
tiv o q u e , tom a n d o e s e  m otiv o d e  c e le b ra -
c ió n  c om o e le m e n to c e n tra l y  prin c ipa l, 
fa c ilite  a c om e te r los  c on te n id os  h is tó ric os  
q u e  a pa re c e n  e n  los  c u rríc u los . 
Palabras clave: 
In n ov a c ió n  e d u c a tiv a , d id á c tic a  d e  la  H is -
toria , a n iv e rs a rios  y  c on m e m ora c ion e s , 
E d u c a c ió n  P rim a ria , E S O.
Abstract:
It is  n ot n e c e s s a ry  d ou b t th a t th e  a c ts  a n d  
e v e n ts  of c om m e m ora tion  of h is toric a l re -
le v a n t fa c ts , a s  th e  re a liz e d  on e s  la s t y e a r 
on  th e  oc c a s ion  of th e  c e le b ra tion , a m on g  
oth e r a n n iv e rs a ry , th e  b e g in n in g  of th e  
W a r of In d e pe n d e n c e , offe r a  v e ry  v a lu a -
b le  opportu n ity  to th e  te a c h e r to a pproa c h , 
of d iffe re n t form , th e  tre a tm e n t of c e rta in  
fa c ts , a g e s  or h is toric a l prob le m a tic s . In  
th is  a rtic le  th e re  a re  re a liz e d  tw o d id a c tic  
offe rs  (on e  for P rim a ry  a n d  on e  for H ig h  
S c h ool L e v e l) in  w h ic h  th e re  a re  trie d  to 
ta k e  a d v a n ta g e  th e  “ popu la rity ”  re a c h e d  
b y  c e rta in  e v e n ts  or h is toric a l prom in e n t 
fi g u re s  (in  th is  c a s e , th e  c ou n t of F lorid a -
b la n c a , ob je c t of n u m e rou s  c om m e m ora -
tiv e  a c ts  in  th e  R e g ion  of M u rc ia  la s t y e a r 
2008 ), to re a liz e  a n  e d u c a tion a l tre a tm e n t 
th a t, ta k in g  th is  m otiv e  of c e le b ra tion  a s  
a  c e n tra l a n d  prin c ipa l e le m e n t, it fa c ili-
ta te s  to ob ta in  th e  h is toric a l c on te n ts  th a t 
a ppe a r in  th e  c u rric u la .
Key words: 
E d u c a tion a l in n ov a tion , d id a c tic s  of th e  
H is tory , a n n iv e rs a rie s  a n d  c om m e m ora -
tion s , P rim a ry  E d u c a tion , S e c on d a ry  E d u -
c a tion .
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Ré sumé :
Il n ’y  a  pa s  d e  d ou te  q u e  le s  a c te s  e t le s  é v è n e m e n ts  d e  c om m é m ora tion  d e  fa its  h is -
toriq u e s  é m in e n ts , c om m e  le s  ré a lis é s  l’a n n é e  pa s s é e  à  propos  d e  la  c é lé b ra tion , e n -
tre  d ’a u tre s  é ph é m é rid e s , d u  c om m e n c e m e n t d e  la  G u e rre  d ’In d é pe n d a n c e  E spa g n ole , 
offre n t à  l’e n s e ig n a n t u n e  opportu n ité  trè s  pré c ie u s e  d ’a b ord e r, d ’u n e  form e  d is tin c te , le  
tra ite m e n t d e  c e rta in s  fa its , d ’é ta pe s  ou  d e  prob lé m a tiq u e s  h is toriq u e s . D a n s  c e t a rtic le  
on  ré a lis e  d e u x  propos ition s  d id a c tiq u e s  (l’u n e  pou r l’E n s e ig n e m e n t prim a ire  e t l’a u tre  
pou r le  L y c é e ) d a n s  le s q u e lle s  on  e s s a ie  d e  m e ttre  à  profi t la  “ popu la rité ”  a tte in te  pa r 
c e rta in s  é v é n e m e n ts  ou  pe rson n a g e s  h is toriq u e s  (d a n s  c e  c a s , le  c om te  d e  F lorid a b la n c a , 
ob je t d e  n om b re u x  a c te s  c om m é m ora tifs  d a n s  la  R é g ion  d e  la  M u rc ie  le  2008  pa s s é ) 
pou r ré a lis e r u n  tra ite m e n t é d u c a tif q u i, e n  pre n a n t c e  m otif d e  c é lé b ra tion  c om m e  é lé -
m e n t c e n tra l e t prin c ipa l, fa c ilite  e n tre pre n d re  le s  c on te n u s  h is toriq u e s  q u i a ppa ra is s e n t 
d a n s  le s  c u rric u la .
M ots clefs:
P ropos ition  d ’in n ov a tion  é d u c a tiv e , D id a c tiq u e  d e  l’H is toire , a n n iv e rs a ire s  e t c om m é -
m ora tion s , E c ole  é lé m e n ta ire , e n s e ig n e m e n t a u  L y c é e .
F e c h a  d e  re c e pc ió n : 26-2-09.
F e c h a  d e  a c e pta c ió n : 21-5 -09.
Con  m otiv o d e l b ic e n te n a rio d e  s u  fa lle c im ie n to, d u ra n te  e l pa s a d o 
a ñ o 2008  h a n  s id o n u m e rosos  los  a c tos  re a liz a d os  e n  v a ria s  c iu d a d e s  d e  
la  R e g ió n  d e  M u rc ia  e n  los  q u e  s e  h a  pre te n d id o re c u pe ra r y  e n s a lz a r la  
m e m oria  d e  u n o d e  los  m u rc ia n os  m á s  ilu s tre s : d on  Jos é  M oñ in o, c on d e  
d e  F lorid a b la n c a , u n a  d e  la s  fi g u ra s  m á s  im porta n te s  e  in fl u y e n te s  d e  la  
E spa ñ a  d e  fi n a le s  d e l s ig lo X VIII, n a c id o e n  M u rc ia  e n  1728  y  fa lle c i-
d o e n  S e v illa  e n  18 08 . E x pos ic ion e s , c ic los  d e  c on fe re n c ia s , re u n ion e s  
c ie n tífi c a s , pu b lic a c ion e s  y  re e d ic ion e s  d e  ob ra s  sob re  la  v id a  y  ob ra  
d e l e s ta d is ta  m u rc ia n o..., tod a  u n a  s e rie  d e  e v e n tos  q u e  h a n  h e c h o q u e , 
m ie n tra s  q u e  e n  otra s  c iu d a d e s  e spa ñ ola s  e l a ñ o 2008  h a y a  s id o e l d e  
la  c e le b ra c ió n  d e l s e g u n d o c e n te n a rio d e l c om ie n z o d e  la  G u e rra  d e  
In d e pe n d e n c ia  (c om o h a  oc u rrid o e n  M a d rid , B a ilé n -Ja é n , Z a ra g oz a  o 
G iron a ), e n  M u rc ia  h a y a  s id o “ e l a ñ o d e  F lorid a b la n c a ” . 
N o c a b e  d u d a  q u e  e s te  tipo d e  e fe m é rid e s  e s  u n  pe rfe c to “ pre te x to”  
pa ra  fa v ore c e r la  d ifu s ió n  d e  c ie rta s  e ta pa s , a c on te c im ie n tos  o pe rson a -
je s  h is tó ric os , pa ra  d a rlos  a  c on oc e r a l g ra n  pú b lic o y , e n  m u c h os  c a sos , 
pe rm itir ta m b ié n  la  profu n d iz a c ió n  e n  la  m a te ria  pa ra  a lg u n os  in ic ia d os . 
P e ro ju n to a  e llo, e s ta s  c e le b ra c ion e s  pu e d e n  c on v e rtirs e  ta m b ié n  e n  
e l m otiv o id e a l pa ra , a l soc a ire  d e  la s  m is m a s  – e s to e s , a prov e c h a n d o 
los  a c tos  re a liz a d os  e n  la s  c ita d a s  c on m e m ora c ion e s , pe ro ta m b ié n  e s a  
e spe c ie  d e  c otid ia n e id a d  d e l m otiv o c e le b ra d o q u e  lle g a  a  a lc a n z a rs e  
e n  la s  loc a lid a d e s  d on d e  s e  lle v a n  a  c a b o g ra c ia s  a  la  pu b lic id a d  d e  la s  
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m is m a s -, s e  pu e d a n  re a liz a r ta m b ié n  c ie rta s  a c tu a c ion e s  e n  e l a u la  a  fi n  
d e  h a c e r m á s  a m e n a , c e rc a n a  y  c om pre n s ib le  la  d is c iplin a  h is tó ric a  a l 
a lu m n a d o (s e n d os  e je m plos  d e  e llo, e n  F rie ra , Cid ó n , F a b iá n  y  G a rc ía , 
2008 ; y  e n  Villu e n d a s , 2008 ). Con  e s te  tra b a jo pre te n d o m os tra r, por 
m e d io d e  u n  e je m plo c on c re to, c ó m o s e  pu e d e  h a c e r u so d e  e s a s  c e -
le b ra c ion e s  c on m e m ora tiv a s , pa ra  a b ord a r la  e n s e ñ a n z a  d e  c on te n id os  
h is tó ric os  d e s d e  u n a  pe rspe c tiv a  q u e , s i b ie n  n o pod ría  tild a rs e  c om o 
n ov e d os a  – e n  ta n to q u e  pa rte  d e  u n os  prin c ipios  y  u n a s  prá c tic a s  e d u -
c a tiv a s  b ie n  c on oc id a s -, s í q u e  pu e d e  re s u lta r, a l m e n os , m otiv a d or pa ra  
e l a lu m n a d o, e n  ta n to q u e  pu e d e  s ig n ifi c a r u n a  v a ria c ió n  s u s ta n c ia l c on  
la  s e c u e n c ia  h a b itu a l d e  tra ta m ie n to d e  los  c on te n id os  h is tó ric os . E n  
c on c re to, pre s e n to s e n d a s  propu e s ta s  d e  c ó m o s e  pu e d e  u tiliz a r, e n  los  
c e n tros  e d u c a tiv os  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia , la  fi g u ra  d e  Jos é  M oñ in o, 
c on d e  d e  F lorid a b la n c a , pa ra  la  e n s e ñ a n z a  d e  la  h is toria  e n  d is tin ta s  e ta -
pa s  e d u c a tiv a s . U n a s  propu e s ta s  e n  la s  q u e  s e  pre te n d e , c om o s e ñ a la b a  
m á s  a rrib a , a prov e c h a r la  “ popu la rid a d ”  a lc a n z a d a  por e l m in is tro m u r-
c ia n o m e rc e d  a  los  a c tos  c on m e m ora tiv os  d e l a ñ o pa s a d o, pa ra  m os tra r 
a l a lu m n a d o e l m u n d o y  la  é poc a  e n  la  q u e  s e  d e s a rrolló  s u  v id a  y , c on  
e llo, re a liz a r u n  tra ta m ie n to a d e c u a d o d e  los  c on te n id os  q u e  h a c e n  re -
fe re n c ia  a  la  m is m a  q u e  a pa re c e n  e n  e l c u rríc u lo.
P a ra  e llo v oy  a  c e n tra rm e  e n  la s  d os  e ta pa s  d e  e d u c a c ió n  ob lig a toria  
(e s  d e c ir, E d u c a c ió n  P rim a ria  y  S e c u n d a ria ), y  m á s  c on c re ta m e n te , e n  
s e g u n d o c ic lo d e  P rim a ria  y  e n  la  a s ig n a tu ra  d e  H is toria  d e  c u a rto c u rso 
d e  E S O, o lo q u e  e s  lo m is m o, e n  la  ú n ic a  a s ig n a tu ra  q u e  e n  tod a  d e  
S e c u n d a ria  tra ta  la  H is toria  U n iv e rs a l d e l s ig lo X VIII; y  e l c ic lo d e  pri-
m a ria  e n  e l q u e , a  m i pa re c e r y  b a s á n d om e  e n  los  ob je tiv os , c on te n id os  
y  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n  d e l n u e v o c u rríc u lo d e  P rim a ria , la  propu e s ta  
e d u c a tiv a  q u e  pre s e n to pu e d e  re s u lta r m á s  s ig n ifi c a tiv a  y  prov e c h os a  
pa ra  e l a lu m n a d o. 
D e  la  m is m a  m a n e ra , v oy  a  d e ja r d e  la d o e n  e s ta  e x pos ic ió n  la  e ta pa  
d e  E d u c a c ió n  In fa n til y  la  a s ig n a tu ra  d e  H is toria  d e  s e g u n d o c u rso d e  
B a c h ille ra to (la  ú n ic a  a s ig n a tu ra  d e  h is toria  q u e  e s  ob lig a toria  e n  tod a s  
la s  opc ion e s  o e spe c ia lid a d e s  d e  e s ta  e ta pa  pre u n iv e rs ita ria ) por d os  ra -
z on e s  prin c ipa le s . 
E n  e l c a so d e  la  c ita d a  a s ig n a tu ra  d e  s e g u n d o d e  B a c h ille ra to, porq u e  
tod o lo q u e  pu e d a  d e c ir e n  e l c a so d e  la  a s ig n a tu ra  d e  G e og ra fía  e  H is to-
ria  d e  c u a rto c u rso d e  la  E S O, pu e d e  a plic a rs e , c a s i pu n to por pu n to, a  la  
d e  H is toria  d e  E spa ñ a  d e  s e g u n d o d e  B a c h ille ra to. M e  re m ito a  los  pro-
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pios  c on te n id os  q u e  c on te m pla n  los  d e c re tos  q u e  a c tu a lm e n te  re g u la n  
la  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria  -B OR M  24 -9-2007: D e c re to n ú m e -
ro 291/2007, d e  14  d e  s e ptie m b re , por e l q u e  s e  e s ta b le c e  e l c u rríc u lo 
d e  la  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria  e n  la  Com u n id a d  Au tó n om a  d e  
la  R e g ió n  d e  M u rc ia - y  e l B a c h ille ra to e n  la  R e g ió n  d e  M u rc ia  – B OR M  
10-09-2008 : D e c re to n .º 262/2008 , d e  5  d e  s e ptie m b re , por e l q u e  s e  
e s ta b le c e  e l c u rríc u lo d e l B a c h ille ra to e n  la  Com u n id a d  Au tó n om a  d e  la  
R e g ió n  d e  M u rc ia -.
AS IG N AT U R A: G e og ra fía  e  H is toria AS IG N AT U R A: H is toria  d e  E spa ñ a
CU R S O: c u a rto d e  E S O CU R S O: s e g u n d o d e  B a c h ille ra to
B loq u e  d e  Con te n id os :
2. B a s e s  h is tó ric a s  d e  la  soc ie d a d  
a c tu a l.
B loq u e  d e  c on te n id os :
2. R a íc e s  h is tó ric a s  d e  la  E spa ñ a  
Con te m porá n e a .
CON T E N ID OS :
- E l E s ta d o a b solu to. D e spotis m o ilu s -
tra d o y  pa rla m e n ta ris m o in g lé s .
- L a  Ilu s tra c ió n . R e form is m o b orb ó n i-
c o e n  E spa ñ a  y  Am é ric a .
- E l R e in o d e  M u rc ia  e n  e l s ig lo X VIII: 
B e llu g a  y  F lorid a b la n c a .
- E l a rte  d e l s ig lo X VIII: e l B a rroc o y  e l 
N e oc la s ic is m o. S a lz illo. L a  Ca te d ra l 
d e  M u rc ia . Otra s  m a n ife s ta c ion e s  d e l 
B a rroc o e n  la  R e g ió n  d e  M u rc ia .
CON T E N ID OS :
- G u e rra  d e  S u c e s ió n , c a m b o d in á s -
tic o y  re form a s  in te rn a s .
- L a  polític a  c e n tra liz a d ora  d e  los  
B orb on e s .
- L a s  re form a s  e c on ó m ic a s  e n  e l 
re in a d o d e  Ca rlos  III: e l prob le m a  
d e  la  tie rra .
L os  b loq u e s  d e  c on te n id os  q u e  e n  a m b a s  a s ig n a tu ra s  h a c e n  re fe re n c ia  
a l s ig lo X VIII (y  q u e , c om o v e re m os  a  c on tin u a c ió n , pod e m os  c on s id e ra r 
c om o g u ía  prin c ipa l pa ra  s e n d a s  u n id a d e s  d id á c tic a s ), tie n e n  s u fi c ie n te s  
pu n tos  e n  c om ú n  (la  G u e rra  d e  S u c e s ió n , e l re form is m o b orb ó n ic o, e l 
D e spotis m o Ilu s tra d o, la  polític a  e x te rior q u e , d u ra n te  m u c h o tie m po s e  
e n c u e n tra  e n  m a n os  d e l c on d e  d e  F lorid a b la n c a ), c om o pa ra  q u e  la  pro-
pu e s ta  d id á c tic a  pu e d a  s e r a plic a d a  – ló g ic a m e n te , a d a pta d a  a  los  d is tin -
tos  ob je tiv os  y  e x ig e n c ia s , a s í c om o a l d ife re n te  n iv e l d e  c on oc im ie n tos  
q u e  tie n e  e l a lu m n a d o e n  u n o y  otro c u rso- e n  a m b a s  a s ig n a tu ra s .
E n  s ín te s is , d ic h a  s im ilitu d  d e  c on te n id os  lle v a  a  q u e  c on s id e re  in n e -
c e s a ria  d u plic a r la  e x plic a c ió n  pa ra  u n o y  otro c a so.
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Con  re spe c to a  la  ra z ó n  por la  c u a l d e jo d e  la d o e n  e s ta s  propu e s ta s  
d id á c tic a s  a  la  e ta pa  d e  E d u c a c ió n  In fa n til, v u e lv o a  re m itirm e  a  la  le -
g is la c ió n  q u e  rig e  la  e d u c a c ió n  e n  e s te  n iv e l. E n  e s te  c a so, s e  tra ta  d e l 
re c ie n tís im o D e c re to n ú m e ro 25 4 /2008 , d e  1 d e  a g os to, por e l q u e  s e  
e s ta b le c e  e l c u rríc u lo d e l s e g u n d o c ic lo d e  la  E d u c a c ió n  In fa n til e n  la  
Com u n id a d  Au tó n om a  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia  (pu b lic a d o e n  e l B OR M  
d e  6 d e  a g os to d e  2008 ), s e g ú n  e l c u a l, c om o pod re m os  c om prob a r a  
c on tin u a c ió n , re s u lta  m u y  d ifíc il e n c on tra r c u a lq u ie r re fe re n c ia  a  te m á -
tic a s  o c on c e ptos  h is tó ric os , por b á s ic os  q u e  e s tos  s e a n .
E n  e fe c to, a u n q u e  m ú ltiple s  e x pe rie n c ia s  d e  in n ov a c ió n  e  in v e s tig a -
c ió n  d id á c tic a  pu e s ta s  e n  prá c tic a  e n  d is tin tos  c e n tros  e d u c a tiv os  e spa -
ñ ole s  (e n tre  la s  c u a le s  pod e m os  d e s ta c a r a lg u n os  proy e c tos  d e  in n ov a -
c ió n  e d u c a tiv a  re a liz a d os  e n  la  propia  R e g ió n  d e  M u rc ia  por m a e s tros  d e  
E d u c a c ió n  In fa n til d irig id os  por profe sora d o u n iv e rs ita rio: M é n d e z  e t a l., 
2006; P é re z  E g e a  e t a l., 2008 ), h a n  d e m os tra d o q u e  e n  e s ta  e ta pa  e l n iñ o 
tie n e  c a pa c id a d  s u fi c ie n te  pa ra  a pre h e n d e r c ie rtos  c on c e ptos  b á s ic os  
propios  d e  la  d is c iplin a  h is tó ric a  (por c ita r a lg u n os  e je m plos  re c ie n te s : 
D ie z , 1990; S olé  y  S e rra , 2002; M a ria n o, 2005 ), c om o pu e d e n  s e r los  d e  
c a m b io, d u ra c ió n  y  pe rm a n e n c ia  (Ara n d a , 2003 ); e n  e l c ita d o d e c re to 
d e  s e g u n d o c ic lo d e  E d u c a c ió n  In fa n til pa re c e  h a b e r im pe ra d o la  c on -
v ic c ió n  tra d ic ion a l d e  q u e  e l n iñ o e s  in c a pa z  d e  c om pre n d e r n o s ó lo e l 
tie m po, s in o ta m b ié n  la  d im e n s ió n  te m pora l d e  u n a  n a rra c ió n , por lo 
c u a l la s  re fe re n c ia s  a  te m á tic a s  re la c ion a d a s  c on  e l tie m po h is tó ric o son  
prá c tic a m e n te  n u la s .
S i n os  fi ja m os  e n  los  ob je tiv os  d e  e ta pa , d e  los  d ie z  q u e  s e  c on te m -
pla n , s ó lo tre s  h a c e n  m e n c ió n  a  te m á tic a s  re la c ion a d a s  c on  la s  c ie n c ia s  
soc ia le s , m e  re fi e ro a  los  ob je tiv os : 
“ b ) Ob s e rv a r y  e x plora r s u  e n torn o fa m ilia r, n a tu ra l y  soc ia l” .
“ e ) R e la c ion a rs e  c on  los  d e m á s  y  a d q u irir prog re s iv a m e n te  pa u ta s  
e le m e n ta le s  d e  c on v iv e n c ia  y  re la c ió n  soc ia l, a s í c om o e je rc ita rs e  
e n  la  re solu c ió n  pa c ífi c a  d e  c on fl ic tos ” .
“ h ) D e s c u b rir y  v a lora r e l e n torn o n a tu ra l m á s  pró x im o, e  in te re s a rs e  
por a lg u n a s  d e  la s  prin c ipa le s  m a n ife s ta c ion e s  c u ltu ra le s  y  a rtís ti-
c a s  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia ” .
E n  los  c u a le s , y  c om o pod e m os  ob s e rv a r, e n  n in g ú n  m om e n to a pa re -
c e  in d ic a c ió n  a lg u n a  a  a spe c tos  h is tó ric os  o te m pora le s .
Alg o s e m e ja n te  pod e m os  d e c ir d e  los  ob je tiv os  d e l á re a  “ Con oc i-
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m ie n to d e l E n torn o” , q u e  e s  la  d e s tin a d a  a  tra ta r a spe c tos  propios  d e  
la s  Cie n c ia s  S oc ia le s : e n  s u s  oc h o pu n tos  s e  h a c e  re fe re n c ia  a  te m á tic a s  
soc ia le s , in c lu so s e  m e n c ion a  la  n e c e s id a d  d e  e n s e ñ a r m a n ife s ta c ion e s  
c u ltu ra le s  y  a rtís tic a s  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia  (a s í a pa re c e  e n  e l pu n to 
s é ptim o d e  los  ob je tiv os : “ D e s c u b rir y  v a lora r la s  prin c ipa le s  m a n ife s -
ta c ion e s  c u ltu ra le s  y  a rtís tic a s  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia , pa rtic ipa n d o e n  
a q u é lla s  q u e  le s  son  m á s  c e rc a n a s  y  m os tra n d o in te ré s  y  re spe to h a c ia  
e lla s ” ), pe ro n a d a  s e  in d ic a  sob re  c on c e ptos  te m pora le s , n i sob re  la  n e -
c e s id a d  d e  im pa rtir, e n  e s ta  e ta pa  e d u c a tiv a , c ie rta s  n oc ion e s  re la c ion a -
d a s  c on  la  h is toria .
L a  ú n ic a  re fe re n c ia  a  te m á tic a s  q u e  pu e d e n  e s ta r re la c ion a d a s  c on  
la  h is toria  a pa re c e  e n  e l te rc e r b loq u e  d e  c on te n id os  d e  e s ta  á re a , q u e  
lle v a  por títu lo “ Cu ltu ra  y  v id a  e n  soc ie d a d ” , e n  e l c u a l u n o d e  los  n u e v e  
e píg ra fe s , e s :
“ Id e n tifi c a c ió n  d e  a lg u n os  c a m b ios  e n  e l m od o d e  v id a  y  la s  c os tu m -
b re s  e n  re la c ió n  c on  e l pa so d e l tie m po” .
Com o pod e m os  ob s e rv a r, s e  tra ta  d e  u n a  re fe re n c ia  m u y  v a g a , m u y  
g e n é ric a  s i s e  pre fi e re , y  sob re  tod o, d ilu id a  d e n tro d e  u n  g ru po d e  c on -
te n id os  m u c h o m á s  a m plio, lo q u e  s u pon e , a  tod a s  lu c e s , q u e  d e b e  s e r 
poc o e l tie m po d e d ic a d o a  é s te .
Y  s i a  e llo le  u n im os  e l h e c h o d e  q u e  e l ú n ic o c rite rio d e  e v a lu a c ió n  
q u e  h a c e  m e n c ió n  a l c on c e pto tie m po v e rs a , e n  re a lid a d , sob re  e l tie m -
po c ron oló g ic o y  n o sob re  e l h is tó ric o – s e  tra ta  d e l c rite rio n ú m e ro 8 : 
“ M a n e ja r n oc ion e s  b á s ic a s  e spa c ia le s  (a rrib a , a b a jo...), te m pora le s  (a n te s , 
d e spu é s , por la  m a ñ a n a , por la  ta rd e ...) y  d e  m e d id a  (pe s a  m á s , e s  m á s  
la rg o, e s tá  m á s  lle n o, e s  m e n os  a n c h o, e s  ig u a l d e  a lto...)” -, re s u lta  re a l-
m e n te  d ifíc il h a c e r u n  tra ta m ie n to, por b á s ic o o in trod u c torio q u e  s e a , 
d e  a spe c tos  propios  d e l c on oc im ie n to h is tó ric o s in  e x c e d e r la s  d ire c tri-
c e s  q u e  m a rc a  e s te  d e c re to.
D e  a h í q u e  h a y a m os  e x c lu id o la  e ta pa  d e  E d u c a c ió n  In fa n til d e  la s  
c ita d a s  propu e s ta s  d id á c tic a s , a u n q u e  son  m u c h a s , c om o h e  d ic h o a n -
te riorm e n te , la s  e x pe rie n c ia s  re a liz a d a s  e n  n u m e rosos  c e n tros  d e  E d u -
c a c ió n  In fa n til y  P rim a ria  – y  n o s ó lo e n  E spa ñ a , d e  h e c h o, s e  tra ta  d e  
u n a  te n d e n c ia  q u e  prov ie n e  d e  G ra n  B re ta ñ a  (Coope r, 2002) y  q u e  s e  
e n c u e n tra  a m plia m e n te  d e s a rrolla d a  e n  Ita lia - q u e  h a n  d e m os tra d o y a  
n o la  pos ib ilid a d , s in o la  id on e id a d  d e  im pa rtir e n s e ñ a n z a s  h is tó ric a s  e n  
los  n iv e le s  in ic ia le s , y  q u e  por lo ta n to, c on tra d ic e n  a  lo e x pre s a d o e n  e l 
n ov ís im o c u rríc u lo d e  E d u c a c ió n  In fa n til. 
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T ra s  e s ta  la rg a  in trod u c c ió n , pa s e m os  a l m otiv o c e n tra l d e  e s te  tra b a -
jo: e s  d e c ir, m os tra r lo m u c h o q u e  pu e d e  ofre c e r u n a  fi g u ra  c om o la  d e l 
c on d e  d e  F lorid a b la n c a  pa ra  im pa rtir d e  u n a  form a  s ig n ifi c a tiv a  y  a m e n a  
c on te n id os  n o s ó lo d e  H is toria  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia , s in o ta m b ié n  d e  
H is toria  d e  E spa ñ a  e  H is toria  U n iv e rs a l d e l s ig lo X VIII. 
Com e n c e m os  por la  a s ig n a tu ra  d e  G e og ra fía  e  H is toria  d e  c u a rto c u r-
so d e  E S O, y a  q u e  e s  e n  e lla  e n  la  q u e , a  te n or d e  lo q u e  a pa re c e  e n  
e l c u rríc u lo, pu e d e  h a c e rs e  u so d e  la  v id a  y  ob ra  d e  F lorid a b la n c a  d e  
m a n e ra  m á s  e v id e n te .
1 . U na p rop uesta p ara G eog rafía e 
H istoria de cuarto curso de E S O
Com o y a  v im os  a n te riorm e n te , e l s e g u n d o b loq u e  d e  c on te n id os  d e  la  
a s ig n a tu ra , titu la d o B a s e s  h is tó ric a s  d e  la  soc ie d a d  a c tu a l, s e  c e n tra  e n  
la  h is toria  u n iv e rs a l d e s d e  e l s ig lo X VIII h a s ta  fi n a le s  d e l s ig lo X IX . S u  
prim e r a pa rta d o e s tá  d e d ic a d o e n  e x c lu s iv a  a  la  h is toria  d e l s ig lo X VIII 
pre v ia  a  la s  re v olu c ion e s  n orte a m e ric a n a  y  fra n c e s a , y  e n  é l a pa re c e n  
re s e ñ a d os  c om o c on te n id os :
“ E l E s ta d o a b solu to. D e spotis m o ilu s tra d o y  pa rla m e n ta ris m o in g lé s . 
L a  Ilu s tra c ió n . R e form is m o b orb ó n ic o e n  E spa ñ a  y  Am é ric a . E l R e in o d e  
M u rc ia  e n  e l s ig lo X VIII: B e llu g a  y  F lorid a b la n c a . E l a rte  d e l s ig lo X VIII: 
e l B a rroc o y  e l N e oc la s ic is m o. S a lz illo. L a  Ca te d ra l d e  M u rc ia . Otra s  
m a n ife s ta c ion e s  d e l B a rroc o e n  la  R e g ió n  d e  M u rc ia ” .
E s te  prim e r a pa rta d o d e l b loq u e  d e  c on te n id os  tie n e  la  e n tid a d  s u -
fi c ie n te  c om o pa ra  c on v e rtirs e , tra s  la  n e c e s a ria  la b or d e  c on c re c ió n  
c u rric u la r, e n  u n a  u n id a d  d id á c tic a  e n  la  c u a l s e  tra te n  e  im pa rta n  la s  
te m á tic a s  q u e  a pa re c e n  e n  e l m is m o.
Y  e s  e n  e l pla n te a m ie n to d e  e s ta  te ó ric a  u n id a d  d id á c tic a  d on d e  po-
d e m os  h a c e r u n  m e jor u so d e  la  fi g u ra  d e  F lorid a b la n c a : u n a  b u e n a  
form a  d e  im pa rtir los  c on te n id os  c ita d os  e s  c on v e rtir a  Jos é  M oñ in o e n  
e l e je  o pu n to c e n tra l sob re  e l c u a l s e  tra te n  e l re s to d e  c on te n id os  d e  
la  m is m a . D e  e s ta  m a n e ra , e s te  pe rson a je , q u e  a pa re c e  e n  e l c u rríc u lo 
c om o u n a  s im ple  ilu s tra c ió n  d e  la  M u rc ia  d e l s ig lo X VIII, u n a  m u e s tra  d e  
u n a  d e  la s  pe rson a lid a d e s  re le v a n te s  n a c id a s  e n  e s ta  tie rra , s e  tra n s form a  
e n  e l e le m e n to re c tor d e l d e s a rrollo d e  la  u n id a d  d id á c tic a .
S e  tra ta  d e  u n  c a m in o in v e rso a l q u e  s e  s u e le n  d e s a rrolla r la s  u n id a -
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d e s  d id á c tic a s  d e  h is toria  e n  e s ta  e ta pa  e d u c a tiv a : e s  d e c ir, pa rtir d e  lo 
pu n tu a l, d e l e je m plo pa rtic u la r, y  d e s d e  é s te  pa s a r a  e x plic a r e l c on te x to 
g e n e ra l e n  e l q u e  s e  prod u c e  e s e  e je m plo, la  g lob a lid a d , lo u n iv e rs a l. U n  
“ c rite rio d e  lo c e rc a n o a  lo le ja n o”  q u e , a u n q u e  d e  s ó lid a  im pla n ta c ió n  
e n  los  c u rríc u los  d e  e ta pa s  e d u c a tiv a s  in ic ia le s  – e n  E d u c a c ió n  P rim a ria  
e s te  prin c ipio, s e g ú n  e l c u a l los  e s c ola re s  c om ie n z a n  e s tu d ia n d o la  re a li-
d a d  m á s  pró x im a , pa ra  c on oc e r prog re s iv a m e n te  re a lid a d e s  m á s  le ja n a s  
e n  c u rsos  s u pe riore s  (B e rg e s , 1996), a u n q u e  m u y  c ritic a d o por a u tore s  
c om o P é re z  y  S ou to (198 9) o N a d a l (2002), s ig u e  s ie n d o e l pre d om i-
n a n te  e n  e l c u rríc u lo- ra ra m e n te  s u e le  s e r a plic a d o la s  a s ig n a tu ra s  d e  
G e og ra fía  e  H is toria  e n  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria , e n  la s  c u a le s  s e  pre fi e re  
tra ta r la s  te m á tic a s  d e  form a  m á s  g lob a l, y  sola m e n te  h a c e r re fe re n c ia s  
loc a le s  c om o e le m e n to ilu s tra tiv o.
S e g ú n  n u e s tra  propu e s ta , la  s e c u e n c ia  d id á c tic a  e le g id a  pod ría  s e -
g u ir, d e  e s ta  m a n e ra , la  propia  b iog ra fía  d e  Jos é  M oñ in o (Alc á z a r M olin a , 
193 4 ; H e rn á n d e z  F ra n c o, 198 4 ):
— S u  n a c im ie n to e n  M u rc ia  e n  1728  y  s u s  prim e ros  e s tu d ios  e n  la  
c iu d a d  pod ría  s e rv ir pa ra  in trod u c ir e l a pa rta d o te m á tic o re fe rid o 
a l R e in o d e  M u rc ia  h a s ta  m e d ia d os  d e l s ig lo X VIII: e l im pa c to q u e  
e n  e l te rritorio tie n e  la  G u e rra  d e  S u c e s ió n  y  la  d e c is iv a  a c tu a c ió n  
q u e  d u ra n te  e sos  a ñ os  tie n e  e l c a rd e n a l B e llu g a  -la  otra  g ra n  pe r-
son a lid a d  d e  la  M u rc ia  d e  prin c ipios  d e  s ig lo-, pe rm ite  y  ju s tifi c a  
la  e x plic a c ió n  d e  la  g é n e s is , d e s a rrollo y  re solu c ió n  d e l c on fl ic to 
s u c e sorio, a l tie m po q u e  la  im pla n ta c ió n  d e  la  n u e v a  d in a s tía  e n  e l 
tron o d e  E spa ñ a  pu e d e  pe rm itir tra ta r e l s is te m a  d e  g ob ie rn o q u e  
s e  im pon e , u n a  a d a pta c ió n  d e l a b solu tis m o fra n c é s , y  s u  c on tra po-
s ic ió n  c on  e l s is te m a  pa rla m e n ta rio b ritá n ic o. 
— L a  e n tra d a  e n  e l Con s e jo d e  Ca s tilla  e n  1766 c om o fi s c a l d e  lo c ri-
m in a l, s u  re la c ió n  c on  Ara n d a  y  Ca m pom a n e s  y  s u  pa rtic ipa c ió n  
e n  la  e x pu ls ió n  d e  los  je s u ita s  pu e d e  s e rv ir pa ra  e x plic a r ta n to e l 
e spíritu  d e  la  Ilu s tra c ió n  c om o e l d e spotis m o ilu s tra d o d e  los  m o-
n a rc a s  e spa ñ ole s  y  d e l re s to d e  E u ropa .
— S u  a c c ió n  d e  g ob ie rn o e n  la s  S e c re ta ría s  d e l D e spa c h o d e  E s ta d o 
y  d e  G ra c ia  y  Ju s tic ia  e n tre  1777 y  1792 pe rm ite  tra ta r la  políti-
c a  e x te rior d e l re in a d o d e  Ca rlos  III (y  ló g ic a m e n te , e l c on te x to 
in te rn a c ion a l e n  e l q u e  s e  prod u c e ), y  e l re form is m o b orb ó n ic o, 
m os tra n d o c u á le s  son  s u s  m a n ife s ta c ion e s  m á s  ta n g ib le s  e n  e l R e i-
n o d e  M u rc ia  (c om o por e je m plo, e l Ars e n a l d e  Ca rta g e n a , los  
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pa n ta n os  d e  L orc a , la s  re form a s  u rb a n ís tic a s  q u e  s e  s u c e d e n  e n  
m u c h a s  pob la c ion e s  m u rc ia n a s ), lo q u e  pe rm itiría , a  s u  v e z , a n a -
liz a r la s  m a n ife s ta c ion e s  a rtís tic a s  q u e  s e  pla s m a n  e n  m u c h a s  d e  
e s a s  n u e v a s  c on s tru c c ion e s  re a liz a d a s  b a jo e l e m pu je  re form is ta , 
d a n d o a s í e n tra d a , a  s u  v e z , a  la  fi g u ra  y  ob ra  d e  S a lz illo, otro d e  
los  pe rson a je s  q u e  a pa re c e n  re fl e ja d os  e n  e l b loq u e  d e  c on te n id os  
d e l c u rríc u lo.
— P or ú ltim o, la  fe c h a  e n  la  q u e  s e  prod u c e  s u  fa lle c im ie n to, e n  d i-
c ie m b re  d e  18 08 , y  e l h e c h o d e  q u e  s e a  é l q u ie n  fi rm e , c om o 
pre s id e n te  d e  la  Ju n ta  Ce n tra l S u pre m a , la  d e c la ra c ió n  “ ofi c ia l”  d e  
g u e rra  c on tra  la  F ra n c ia  d e  N a pole ó n , pe rm ite  e n la z a r c on  e l s i-
g u ie n te  b loq u e  d e  c on te n id os , e n  e l q u e  s e  a n a liz a n  la  e ta pa  n a -
pole ó n ic a  y  la  G u e rra  d e  In d e pe n d e n c ia  e spa ñ ola .
E l h e c h o d e  c on v e rtir a  F lorid a b la n c a  e n  e l e je  c e n tra l d e  e s ta  te ó ric a  
u n id a d  d id á c tic a  n o d e b e  c on s id e ra rs e  c om o u n  s im ple  re c u rso e s tilís ti-
c o o u n  c a pric h o d oc e n te : pa ra  e m pe z a r, n o h a c e m os  m á s  q u e  c on te m -
pla r u n o d e  los  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n  d e  la  a s ig n a tu ra  d e l c u rríc u lo, y a  
q u e  u n o d e  los  c rite rios  d e s tin a d os  a  e v a lu a r los  c on oc im ie n tos  d e  e s te  
b loq u e  d e  c on te n id os , e s :
“ Con oc e r, a  tra v é s  d e  s u s  prin c ipa le s  prota g on is ta s , los  a c on te c im ie n -
tos  polític os  y  a rtís tic os  d e l s ig lo X VIII e n  la  R e g ió n  d e  M u rc ia ” . 
D e  ig u a l m a n e ra , pa rtir d e  h e c h os , lu g a re s  y  pe rson a je s  c e rc a n os  y  
c on oc id os  por e l a lu m n o, c om o pu e d e n  s e r e l propio F lorid a b la n c a , la  
porta d a  b a rroc a  d e  la  c a te d ra l d e  M u rc ia  o c u a lq u ie r c a s a -pa la c io d e l 
s ig lo X VIII d e  la s  e x is te n te s  e n  tod a  pob la c ió n  d e  la  re g ió n , pa ra  e x plic a r 
e l c on te x to y  los  proc e sos  h is tó ric os  e n  los  q u e  é s tos  s e  e n c u a d ra n , pu e -
d e  re s u lta r m u c h o m á s  s ig n ifi c a tiv o y  ta m b ié n  m á s  c om pre n s ib le  pa ra  e l 
a lu m n o, q u e  in te n ta r h a c e rlo e n  s e n tid o c on tra rio.
Ah ora  b ie n , pa ra  log ra r e s a  m e jor c om pre n s ió n  y  m a y or s ig n ifi c a tiv i-
d a d  d e  e s ta  prá c tic a  d oc e n te , re s u lta ría  n e c e s a rio lle v a r a  c a b o u n  itin e -
ra rio d id á c tic o (Vila rra s a , 2002 y  2003 ), u n a  s a lid a  e s c ola r, e n  la  q u e  s e  
v is ita ra n  lu g a re s  d e  in te ré s  re la c ion a d os  c on  la  fi g u ra  d e  F lorid a b la n c a  
y  s u  tie m po, a  fi n  d e  ilu s tra r la s  e x plic a c ion e s  d a d a s  e n  e l a u la , y  q u e  
s irv ie ra n  a  s u  v e z  pa ra  la  re a liz a c ió n  d e  a c tiv id a d e s  d e  in d a g a c ió n  e  in -
v e s tig a c ió n  sob re  te m á tic a s  re la c ion a d a s  c on  lo ob s e rv a d o e n  la  s a lid a . 
E v id e n te m e n te , la s  e x pos ic ion e s  re a liz a d a s  e l a ñ o pa s a d o e n  la  c iu d a d  
d e  M u rc ia  c u m plía n  pe rfe c ta m e n te  e s ta  fu n c ió n . S in  e m b a rg o, u n a  v e z  
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a c a b a d a s  é s ta s , son  m u y  n u m e ros a s  la s  h u e lla s  q u e  tod a v ía  s e  m a n tie -
n e n  d e  la  é poc a  – e l m u s e o S a lz illo, re c ie n te m e n te  re form a d o, re s u lta  
pe rfe c to pa ra  ob s e rv a r a rte  b a rroc o; n a d a  m e jor pa ra  e x plic a r la  im por-
ta n c ia  d e l re form is m o b orb ó n ic o q u e  v is ita r e l Ars e n a l d e  Ca rta g e n a ; 
ig le s ia s  c om o la  b a s ílic a  d e  L a  P u rís im a  d e  Y e c la , o la  c a s a -m u s e o d e  
los  G u e v a ra  d e  L orc a  pu e d e n  s e r u n  pe rfe c to ob s e rv a torio pa ra  e l a lu m -
n a d o- c om o pa ra  c on tin u a r h a c ie n d o tota lm e n te  v á lid a  u n a  a c tu a c ió n  
d id á c tic a  c om o la  pla n te a d a .
Con  tod o, y  e n  d e fi n itiv a , s e  tra ta  d e  a c e rc a r e l s ig lo d e  F lorid a b la n c a  
a l a lu m n o, m os tra r d e  form a  ta n g ib le  lo q u e  tod a v ía  q u e d a  d e  é l y  lo m u -
c h o q u e  h a  in fl u id o e n  e l m u n d o a c tu a l, e n  la  re g ió n  y  e n  la  pob la c ió n  
e n  la  q u e  v iv e . 
E n  poc a s  pa la b ra s , e l ob je tiv o d e  e s ta  form a  d e  im pa rtir e s tos  c on te n i-
d os  n o e s  otro q u e  d e spe rta r e l in te ré s  por la  h is toria  a  u n  in d iv id u o q u e , 
a l e n c on tra rs e  y a  e n  c u a rto d e  s e c u n d a ria  – o lo q u e  e s  lo m is m o, e n  e l 
ú ltim o c u rso d e  e s c ola riz a c ió n  ob lig a toria -, pu e d e  e s ta r a s is tie n d o a  la s  
ú ltim a s  c la s e s  d e  h is toria  d e  tod a  s u  form a c ió n .
2 . F loridablanca en S eg undo C iclo de E ducació n Primaria.
N o c a b e  d u d a  q u e  pa ra  la  a s ig n a tu ra  d e  H is toria  d e  c u a rto c u rso d e  
E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria  la  fi g u ra  d e  F lorid a b la n c a  pu e d e  c on -
v e rtirs e  e n  e l pe rfe c to e je  a  pa rtir d e l c u a l im pa rtir e l re s to d e  c on te n id os  
d e  la  s u pu e s ta  u n id a d  d id á c tic a  pre v is ta .
E n  e l c a so d e l S e g u n d o c ic lo d e  E d u c a c ió n  P rim a ria , h a c e r u so d e  
la  fi g u ra  d e  Jos é  M oñ in o pa re c e  s e r, a pa re n te m e n te , a lg o m u c h o m á s  
c om plic a d o, e n tre  otra s  ra z on e s , porq u e  s i a te n d e m os  a  lo d e fe n d id o 
e n  los  e s tu d ios  pe d a g ó g ic os  c lá s ic os  (e n tre  e llos , los  d e  P ia g e t y  s u s  
d is c ípu los ), a  la  e d a d  e n  la  q u e  s e  d e s a rrolla  e s te  c ic lo (e n tre  los  oc h o y  
los  d ie z  a ñ os ) e l n iñ o tod a v ía  n o h a  d e s a rrolla d o la  c a pa c id a d  n e c e s a ria  
pa ra  a pre h e n d e r c ie rtos  c on c e ptos  b á s ic os  d e  la  h is toria  (T re pa t y  Com e s , 
2000). 
D e  h e c h o, e n  e l c u rríc u lo d e  P rim a ria  a prob a d o h a c e  a h ora  poc o m á s  
d e  d os  a ñ os  (n os  re fe rim os  a l D e c re to n .º 28 6/2007 d e  7 d e  s e ptie m b re , 
por e l q u e  s e  e s ta b le c e  e l c u rríc u lo d e  la  e d u c a c ió n  prim a ria  e n  la  Co-
m u n id a d  Au tó n om a  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia ), pa ra  tod a  la  e ta pa  (e s  d e c ir, 
h a s ta  los  d oc e  a ñ os ), y  e n  lo re fe re n te  a  los  c on te n id os  d e  tipo h is tó ric o, 
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e l prin c ipa l ob je tiv o a  a lc a n z a r q u e  m a rc a  e l te x to le g a l e s  q u e  e l n iñ o 
d e b e  “ c on oc e r los  h e c h os  m á s  re le v a n te s  d e  la  h is toria  d e  E spa ñ a  y  d e  
la  h is toria  u n iv e rs a l”  (n os  re fe rim os  a l ob je tiv o d e  e ta pa  h , e l ú n ic o q u e  
h a c e  re fe re n c ia  d ire c ta  y  e x c lu s iv a  a  los  c on oc im ie n tos  h is tó ric os  a l fi -
n a liz a r e s ta  e ta pa ). 
 A tod a s  lu c e s , s i e l ú n ic o ob je tiv o q u e  s e  b u s c a  e s  q u e  e l n iñ o re c o-
n oz c a  los  h e c h os  h is tó ric os  m á s  im porta n te s , d ifíc ilm e n te  s e  pod ría  d a r 
c a b id a  a  u n  in d iv id u o q u e , pe s e  a  s u  im porta n c ia , n o d e s c u b rió  Am é ric a , 
n i in v e n tó  la  im pre n ta , n i pa rtic ipó  e n  la  D e c la ra c ió n  d e  los  D e re c h os  
d e l H om b re , por pon e r a lg u n os  e je m plos .
E v id e n te m e n te , s e  tra ta  ú n ic a m e n te  d e  u n a  d ifi c u lta d  a pa re n te .
E n  e fe c to, e l á re a  d e  “ Con oc im ie n to d e l M e d io N a tu ra l, S oc ia l y  Cu l-
tu ra l”  e s  la  d e s tin a d a  a  im pa rtir los  c on te n id os  re fe re n te s  a  la s  c ie n c ia s  
soc ia le s  y , e n tre  e llos , los  re la tiv os  a  h is toria . L os  ob je tiv os  pla n te a d os  e n  
e l á re a  n o son  m u c h o m á s  a m plios , e n  lo re fe re n te  a  los  c on oc im ie n tos  
d e  h is toria , q u e  los  pla n te a d os  pa ra  la  e ta pa : s e  tra ta  d e  los  ob je tiv os  
oc ta v o y  n ov e n o, e n  los  q u e  s ó lo s e  in d ic a  q u e  s e  h a  d e  re c on oc e r la s  
tra n s form a c ion e s  re la c ion a d a s  c on  e l pa so d e l tie m po e  in d a g a r re la c io-
n e s  d e  s im u lta n e id a d  y  s u c e s ió n  pa ra  a plic a r e s tos  c on oc im ie n tos  a  la  
c om pre n s ió n  d e  otros  m om e n tos  h is tó ric os ; a s í c om o c on oc e r y  v a lora r 
e l pa trim on io h is tó ric o y  c u ltu ra l, e spe c ia lm e n te  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia .
D e c re to n .º 28 6/2007 d e  7 d e  s e ptie m b re
An e x o d e l á re a  d e  Con oc im ie n to d e l M e d io N a tu ra l, S oc ia l y  c u ltu ra l.
Ob je tiv os  re la c ion a d os  c on  e l c on c e pto d e  tie m po h is tó ric o:
“ 8 . R e c on oc e r e n  e l m e d io n a tu ra l, soc ia l y  c u ltu ra l, c a m b ios  y  tra n s form a -
c ion e s  re la c ion a d os  c on  e l pa so d e l tie m po e  in d a g a r a lg u n a s  re la c ion e s  d e  
s im u lta n e id a d  y  s u c e s ió n  pa ra  a plic a r e s tos  c on oc im ie n tos  a  la  c om pre n s ió n  
d e  otros  m om e n tos  h is tó ric os ” .
“ 9. Con oc e r y  v a lora r e l pa trim on io n a tu ra l, h is tó ric o y  c u ltu ra l, re spe ta n -
d o s u  d iv e rs id a d  y  d e s a rrolla n d o la  s e n s ib ilid a d  a rtís tic a  y  e l in te ré s  por e l 
m e d io a m b ie n te  y  la  n a tu ra le z a , y  c ola b ora r a c tiv a m e n te  e n  s u  c on s e rv a c ió n  
y  m e jora , c on  e spe c ia l a te n c ió n  a  la  R e g ió n  d e  M u rc ia  y  a  los  ra s g os  q u e  la  
c a ra c te riz a n  e n  e l c on ju n to d e  la s  c om u n id a d e s  e spa ñ ola s ” .
S in  e m b a rg o, y  a u n q u e  los  ob je tiv os  d e  e ta pa  y  á re a  son  b a s ta n te  e s -
c u e tos , e n  e l q u in to b loq u e  d e  c on te n id os  d e  s e g u n d o c ic lo d e  P rim a ria , 
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s e  c on te m pla  la  im pa rtic ió n  d e  c ie rta s  te m á tic a s  q u e  s í q u e  fa c ilita n  la  
in trod u c c ió n  d e  la  fi g u ra  d e  F lorid a b la n c a  e n  e l pla n  d e  e s tu d ios : 
D e c re to n .º 28 6/2007 d e  7 d e  s e ptie m b re
Con oc im ie n to d e l M e d io N a tu ra l, S oc ia l y  c u ltu ra l.
S e g u n d o c ic lo.
CON T E N ID OS , B loq u e  5 . H IS T OR IA. E l c a m b io e n  e l tie m po
- In trod u c c ió n  a  la  c ron olog ía  h is tó ric a . U tiliz a c ió n  d e  u n id a d e s  d e  m e d id a  
te m pora l (d e c e n io, s ig lo, m ile n io) e  in ic ia c ió n  a l m a n e jo d e  la s  n oc ion e s  d e  
s u c e s ió n , ord e n a c ió n  y  s im u lta n e id a d .
- L a s  g ra n d e s  c iv iliz a c ion e s  y  s u s  a porta c ion e s  a l prog re so d e  la  h u m a n id a d . 
R a s g os  d ife re n c ia le s  d e  la s  soc ie d a d e s  a  tra v é s  d e l tie m po.
- Ca m b ios  y  pe rm a n e n c ia s . Ac on te c im ie n tos  h is tó ric os  y  v id a  c otid ia n a . 
T e s tim on ios  y  h e re n c ia s  d e l pa s a d o. E v olu c ió n  d e  a lg ú n  a spe c to d e  la  v id a  
c otid ia n a  e n  la  R e g ió n  d e  M u rc ia .
- In trod u c c ió n  a  los  e s tilos  a rtís tic os . G ra n d e s  a rtis ta s  e spa ñ ole s .
- Ac on te c im ie n tos  y  pe rson a je s  re le v a n te s  e n  la  h is toria  d e  E spa ñ a .
A pa rtir d e  u n a  fi g u ra  q u e , por s u  proc e d e n c ia  g e og rá fi c a , pu e d e  re -
s u lta r c e rc a n a  a l a lu m n o, s e  pu e d e n  a b ord a r te m á tic a s  ta le s  c om o la  
v id a  e n  la  E u ropa  pre in d u s tria l, o s im ple m e n te  la  m a n ife s ta c ió n  d e l pa so 
d e l tie m po e n  a spe c tos  ta le s  c om o la  v e s tim e n ta .
N o ob s ta n te , e n  e s tos  n iv e le s  e d u c a tiv os , ta l v e z  e l m e jor u so q u e  
pu e d e  h a c e rs e  d e  u n a  fi g u ra  h is tó ric a  c om o la  q u e  n os  oc u pa  e s  h a c e r 
d e  e lla  u n  e je  te m á tic o a  pa rtir d e l c u a l s e  im pa rta n  c on te n id os  n o s ó lo 
d e l á re a  d e  Con oc im ie n to d e l M e d io, s in o ta m b ié n  d e l re s to d e  á re a s  
im pa rtid a s  e n  P rim a ria . 
E n  e fe c to, c om o e s  ló g ic o, c a d a  u n a  d e  la s  s e is  á re a s  ob lig a toria s  d e  
e s ta  e ta pa  e d u c a tiv a  (Con oc im ie n to d e l M e d io N a tu ra l, S oc ia l y  Cu ltu -
ra l, E d u c a c ió n  Artís tic a , E d u c a c ió n  F ís ic a , L e n g u a  Ca s te lla n a  y  L ite ra tu ra , 
L e n g u a  E x tra n je ra  y  M a te m á tic a s ), pe rs ig u e  s u s  propios  ob je tiv os  y  tie n e  
s u s  propios  c on te n id os  y  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n . S in  e m b a rg o, e llo n o e s  
ó b ic e  pa ra  q u e  s e  pu e d a  h a c e r u so d e  u n a  te m á tic a  c e n tra l q u e , a  m od o 
d e  h ilo c on d u c tor, s irv a  pa ra  in trod u c ir e  ilu s tra r c on te n id os  d e  d iv e rs a  
n a tu ra le z a . 
S e  tra ta , e n  d e fi n itiv a , d e  re a liz a r u n a  e spe c ie  d e  m on og rá fi c o sob re  
u n  e le m e n to e n  pa rtic u la r (e n  e s te  c a so, F lorid a b la n c a  y  la  M u rc ia  d e l 
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s ig lo X VIII), e n  torn o a l c u a l s e  d e s a rrolle n  los  c on te n id os  d e  tod a s  la s  
á re a s : la  s e m a n a , q u in c e n a  o m e s  d e  F lorid a b la n c a  c on v e rtiría  a  é s te  y  
s u  tie m po e n  e l e le m e n to c e n tra l d e  tod a s  la s  e x plic a c ion e s  d e l m a e s -
tro, y  d e  tod a s  la s  a c tiv id a d e s  a  re a liz a r por los  a lu m n os . U n a  form a  d e  
tra b a ja r q u e  n o h a c e  m á s  q u e  re c u pe ra r la s  u n id a d e s  d id á c tic a s  “ g lo-
b a liz a d a s ” , in te rd is c iplin a re s  propia s  d e  la  e ta pa  d e  E d u c a c ió n  In fa n til 
(L e e d s , 2003 ), y  q u e  n o e s  e x tra ñ o e n c on tra r e n  proy e c tos  d e  in n ov a c ió n  
d oc e n te  q u e  s e  e s tá n  re a liz a n d o a c tu a lm e n te  e n  n u m e ros a s  a u la s  d e  
E d u c a c ió n  P rim a ria  (u n  b u e n  e je m plo e n  P a y e ra s , 2007).
N o re s u lta  d ifíc il re a liz a r u n a  pe q u e ñ a  a d a pta c ió n  d e  los  c on te n id os  
e n  la s  d is tin ta s  á re a s  pa ra  c re a r e s ta  e spe c ie  d e  m on og rá fi c o.
As í, e n  L e n g u a  Ca s te lla n a  y  L ite ra tu ra , a l ig u a l q u e  e n  L e n g u a  E x -
tra n je ra , s e  pu e d e n  u tiliz a r te x tos  (e  in c lu so im á g e n e s  o c ó m ic : L u ri y  
S e g a lé s , 1992) q u e  re c re e n  e l s ig lo X VIII, o d ire c ta m e n te  d oc u m e n tos  
d e  e s a  é poc a  (s e  pu e d e  m os tra r a s í q u e  e l le n g u a je  h a  e v olu c ion a d o), 
pa ra  tra b a ja r la s  te m á tic a s  q u e  s e  e s té n  im pa rtie n d o. E v id e n te m e n te , n o 
re s u lta  d ifíc il n i s u pon e  n in g ú n  a le ja m ie n to d e  los  ob je tiv os  d e  e s ta s  d os  
á re a s  tra ta r c on te n id os  ta le s  c om o “ v a lora c ió n  y  u so d e  la s  n orm a s  orto-
g rá fi c a s ”  o “ T ipos  d e  e n u n c ia d o”  (e s  d e c ir, d os  te m á tic a s  q u e  h a n  d e  s e r 
tra ta d a s  e n  e s te  s e g u n d o c ic lo d e  P rim a ria  e n  e l á re a  d e  L e n g u a  Ca s te -
lla n a ) h a c ie n d o u so d e  e je m plos  c e n tra d os  e n  la  é poc a  d e  F lorid a b la n c a . 
Alg o s e m e ja n te  pod e m os  d e c ir pa ra  E d u c a c ió n  Artís tic a  y  pa ra  E d u c a -
c ió n  F ís ic a : F lorid a b la n c a  y  s u  é poc a  pu e d e n  c on v e rtirs e  e n  e l pre te x to 
id e a l pa ra  tra ta r los  c on te n id os  q u e  e n  e s ta s  á re a s , y  pa ra  e s te  s e g u n d o 
c ic lo, c on te m pla n  la s  tra d ic ion e s  y  e l folk lore  re g ion a l, e s  d e c ir, “ In s tru -
m e n tos  popu la re s  d e l folk lore  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia ” ; “ In te rpre ta c ió n  
e n  g ru po d e  c a n c ion e s  in fa n tile s  tra d ic ion a le s  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia ” ; 
y  “Ac e rc a m ie n to a  la s  d a n z a s  tra d ic ion a le s  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia ”  e n  
e l c a so d e  E d u c a c ió n  Artís tic a ; y  “ P a rtic ipa r y  d is fru ta r e n  ju e g os , e spe -
c ia lm e n te  los  tra d ic ion a le s  y  popu la re s  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia ”  pa ra  e l 
á re a  d e  E d u c a c ió n  F ís ic a .
P or ú ltim o, e n  e l á re a  d e  M a te m á tic a s , u n  m on og rá fi c o d e  e s te  tipo 
pu e d e  s e rv ir pa ra  ilu s tra r y  a porta r e je m plos  g rá fi c os  pa ra  la s  te m á tic a s  
q u e  s e  e s té n  im pa rtie n d o y  la s  a c tiv id a d e s  a  d e s a rrolla r por e l a lu m n a d o: 
a s í, e n  e l tra ta m ie n to d e  la s  form a s  g e om é tric a s  s e  pu e d e n  pon e r c om o 
e je m plos  e le m e n tos  a rq u ite c tó n ic os  pre s e n te s  e n  e d ifi c ios  d e  la  M u rc ia  
d e l s ig lo X VIII, y  e n  e l tra ta m ie n to d e l s is te m a  m on e ta rio (otro d e  los  b lo-
q u e s  d e  c on te n id o d e  e s te  s e g u n d o c ic lo) s e  pu e d e  m os tra r ta m b ié n  a l-
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g u n os  e je m plos  d e  la s  m on e d a s  u tiliz a d a s  e n  e l s ig lo X VIII (sob re  e l u so 
d e  la  n u m is m á tic a  e n  e d u c a c ió n , v e r Ca n ton e ro, 2005 ). Y  ló g ic a m e n te , 
pu e d e  s e r e l m om e n to id ó n e o pa ra  im pa rtir e l c on te n id o q u e  h a c e  re fe -
re n c ia  a  la s  u n id a d e s  d e  lon g itu d , c a pa c id a d  y  m a s a  tra d ic ion a le s  e n  la  
R e g ió n  d e  M u rc ia , in d ic a n d o q u e  e ra n  la s  propia s  d e  e s a  é poc a .
E l proc e d im ie n to n o e s  e spe c ia lm e n te  c om ple jo, y  s in  e m b a rg o, son  
m u c h a s  la s  v e n ta ja s  q u e  pu e d e  ob te n e rs e  d e  e s te  m od o d e  proc e d e r: s e  
h a c e  d e m os tra c ió n  d e  q u e  e l a pre n d iz a je  e s  u n  proc e so in te g ra l, e n  e l 
q u e  tod a s  la s  á re a s  e s tá n  tota lm e n te  re la c ion a d a s ; e l proc e so e n s e ñ a n -
z a -a pre n d iz a je  s e  h a c e  m á s  a m e n o, in c lu so d iv e rtid o pa ra  e l n iñ o; e n  
lo q u e  re spe c ta  a  la  h is toria , s e  pu e d e n  in trod u c ir te m á tic a s  c om ple ja s  
(c a m b io e n  e l tie m po, pe rm a n e n c ia s , a lg u n os  h e c h os  h is tó ric os  d e s ta c a -
d os ), d e  u n a  form a  s e n c illa  a poy á n d os e  e n  otra s  d is c iplin a s ; y  a l h a c e r 
u so d e  u n a  fi g u ra  c e rc a n a  a l a lu m n o q u e  fá c ilm e n te  pu e d e  re la c ion a rs e  
c on  otros  e le m e n tos  d e l e n torn o (e n  e s te  c a so, la  c a te d ra l, e l P u e n te  Vie -
jo sob re  e l S e g u ra , a lg ú n  e d ifi c io s ig n ifi c a tiv o o re pre s e n ta c ió n  a rtís tic a  
d e l s ig lo X VIII q u e  e x is ta  e n  la  loc a lid a d  d on d e  s e  pon g a  e n  prá c tic a  
e s ta  propu e s ta  d id á c tic a ), s e  pu e d e n  tra ta r c on c e ptos  c om ple jos  c om o 
c a m b ios  y  pe rm a n e n c ia s  e n  e l tie m po, c ie rtos  h e c h os  h is tó ric os  d e s ta c a -
d os … , d e  u n a  m a n e ra  b a s ta n te  s e n c illa  y  a tra c tiv a  a l a lu m n o.
E n  re s u m e n , e s  m u c h o lo q u e  pu e d e n  ofre c e r, d e  c a ra  a  la  e n s e ñ a n z a  
d e  la  h is toria , pe rson a lid a d e s  h is tó ric a s  c om o la  q u e  n os  oc u pa , pe ro 
pa ra  e llo d e b e m os  d e ja r d e  v e rla s  c om o m e ros  e je m plos  loc a le s  o pu n -
tu a le s , y  h a c e r d e  e lla s  a u té n tic a s  h e rra m ie n ta s  d id á c tic a s  a  tra v é s  d e  la s  
c u a le s  s e  pu e d a  m os tra r, d e  u n a  form a  c e rc a n a  y  a m e n a , a q u e llo q u e  
re pre s e n ta n , y  n o s ó lo lo q u e  e je m plifi c a n .
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